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RESUMEN 
 En este artículo, nos centraremos en el Patrimonio Minero de la comarca aragonesa del 
Bajo Cinca / Baix Cinca. Se trata de una comarca situada en el centro de Aragón, ubicada 
plenamente  dentro de la Depresión Geológica del Ebro, entre afloramientos de materiales 
cenozoicos. 
 Dentro de esta comarca existen interesantes elementos del Patrimonio Minero de la 
Comunidad Aragonesa. 
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SUMMARY 
In this article, we focus on the Mining Heritage of the Aragonese region of Bajo Cinca / 
Baix Cinca. This is a region located in the center of Aragon, located fully within the Ebro 
Depression Geological among Cenozoic outcrops materials. 
Within this region there are interesting elements of the Mining Heritage of the 
Community of Aragon 
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INTRODUCCIÓN 
 Este trabajo se centrará en la comarca aragonesa del Bajo Cnca / Baix Cinca. Esta es 
una de las comarcas que constituyen la Comunidad de Aragón.  Pertenece a la provincia de 
Zaragoza, limitando con las comarcas aragonesas del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó - 
Casp, Monegros, Cinca Medio y Litera / Llitera. Asimismo, limita con las comarcas catalanas 
del Segrià y de la Ribera d´Ebre.  
 
  
La superficie de esta comarca se encuentra situada totalmente dentro de la Depresión 
Geológica del Ebro; una de las tres unidades geológicas que constituyen el suelo y el subsuelo 
de la Comunidad Aragonesa. Efecivamente: no se hallan representados ni el Sistema Pirenaico, 
que se extiende más al Norte; ni el Sistema Ibérico, situado más al Sur.  
Cabe indicar que este trabajo forma parte de los que se están desarrollando por la 
Comunidad de Aragón, con la finalidad de conocer las actividades mineras, así como el 
Patrimonio Minero, generado por dichas actividades y el Patrimonio Geológico de cada una de 
las comarcas estudiadas. 
En esta ocasión, nos centraremos exclusivamente en el Patrimonio Minero. En otra 
ocasión ya nos centraremos en el Patrimonio Geológico de la comarca del Bajo Cinca / Baix 
Cinca. 
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LA MINERÍA Y EL PATRIMONIO MINERO 
 La comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca, se ha caracterizado por su potencial minero, 
especialmente durante los últimos decenios. La minería ha estado dedicada casi 
exclusivamente a la extracción de lignitos. Cabe considerar también algunas otras actividades 
mineras más minoritarias, dedicadas a la extracción de arcillas y de yesos, en ambos casos para 
la construcción. 
Dentro de nuestro estudio, hemos establecido 19 elementos del Patrimonio Minero. Los 
siguientes LIPM (Lugares de Interés del Patrimonio Minero), que a continuación iremos 
viendo. Estos 19 elementos son los siguientes. 
01. BELVER DE CINCA. TEJAR 
02. CHALAMERA. HORNO DE CAL 
03. FRAGA. TEJAR VIEJO 
04. MEQUINENZA. MINA DEL BARRANCO GRALLERA 
05. MEQUINENZA. MINA DEL BARRANCO VALLFERA 1 
06. MEQUINENZA. MINA DEL BARRANCO VALLFERA 2 
07. MEQUINENZA. MINA PREVISIÓN 
08. MEQUINENZA. MINA ANDRESITA 
09. MEQUINENZA. MINA DE VALDURESA 
10. MEQUINENZA. MINA BOQUERETA 
11. MEQUINENZA. MINA DEL BARRANCO DEL MÉDICO 
12. MEQUINENZA. MINAS CARRETERA DERECHA A LA PRESA 
13. MEQUINENZA. MINAS CARRETERA DERECHA A LA PRESA 
14. MEQUINENZA. MINA PILAR  - MINA CANOTA 
15. MEQUINENZA. MINA DEL BARRANCO DE MONTNEGRE 
16. MEQUINENZA. MINA DEL SW. DEL VALLE DE MAGRANTIA 
17. TORRENTE DE CINCA. MINA LIBERACIÓN 
18. TORRENTE DE CINCA. MINA TORRALBA 
19. TORRENTE DE CINCA. HORNO DE CAL 
 
IPMBC – 01. BELVER DE CINCA. TEJAR 
Situación Geográfica Municipio de Belver de Cinca (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto a la carretera de Monzón, a la salida 
del pueblo. Sus coordenadas x, y, z son: 265.605 / 
4.619.050 / 190 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua tejera, totalmente destruida. Solo se conserva la zona de explotación 
de los materiales arcillosos. 
Estado de Conservación: 
Se halla totalmente perdido 
Recomendaciones: 
Ninguna, al ser imposible su recuperación.   
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IPMBC – 02. CHALAMERA. HORNO DE CAL DE LA VIRGEN DE CHALAMERA 
Situación Geográfica Municipio de Chalamera (Bajo Cinca / Baix Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto a la ermita de la Virgen de 
Chalamera. Sus coordenadas x, y, z son: 261.710 / 
4.618.575 / 220 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonatados cenozoicos 
Características: 
Se trata de un antiguo horno de cal. Es muy rudimentario y se halla en relativo estado de 
conservación. 
Estado de Conservación: 
Mediano. FOTOGRAFÍA 1 
Recomendaciones: 
Convendría conservarlo 
 
IPMBC – 03. FRAGA. TEJAR 
Situación Geográfica  Municipio de Fraga (Bajo Cinca / Baix Cinca) 
Ubicación del elemento Se hallaba junto al inicio de la carretera a Monzón. 
Sus coordenadas x, y, z son: 279.410 / 4.600.700 / 
150 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales arcillosos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua tejera, casi totalmente destruida. Solo se conserva hasta hace poco 
tiempo la chimenea. Ahora solo la zona de explotación de los materiales arcillosos. 
Estado de Conservación: 
Se halla totalmente perdido. FOTOGRAFÍA 2 
Recomendaciones: 
Ninguna, al ser imposible su recuperación.   
 
IPMBC – 04. MEQUINENZA. MINA DE LIGNITO DEL BARRANCO GRALLERA 
Situación Geográfica Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto al barranco Grallera. Sus coordenadas 
x, y, z son: 277.650 / 4.584.410 / 210 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios. En uno de ellos se halla la maquinaria del plano 
inclinado. FOTOGRAFÍA 3 
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de la maquinaria acabada de mencionar 
 
IPMBC – 05 y 06. MEQUINENZA. MINAS DE LIGNITO, BARRANCO VALLFERA 
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Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación de los elementos Se hallan en el inicio del barranco de Vallfera, cerca 
del límite con el Segrià. Sus coordenadas x, y, z 
respectivamente son: 277.325 / 4.584.650 / 160 y 
276.410 / 2.585.405 / 150 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de unas antiguas mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios. En uno de ellos corresponde a una antigua tolva, de una 
de las minas. FOTOGRAFÍA 4 
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de alguno de los edificios, como el de la tolva. 
 
IPMBC – 07. MEQUINENZA. MINA PREVISIÓN 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto al río Ebro, descendiendo por la 
mano derecha. Sus coordenadas x, y, z son: 275.300 
/ 4.581.650 / 110 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios. En uno de ellos se halla el malacate (que en este caso es 
un tubo), del segundo nivel.  FOTOGRAFÍA 5 
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de parte de las instalaciones, como el “tubo” de la 
fotografía 
 
IPMBC – 08. MEQUINENZA. MINA ANDRESITA 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto al río Ebro, descendiendo por la 
mano derecha. Sus coordenadas x, y, z son: 276.350 
/ 4.581.650 / 130 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios, en muy buen estado de conservación. En uno de ellos se 
quería instalar un Centro de Interpretación de la Minería. Cabe señalar también el buen 
estado de algunas bocaminas.  FOTOGRAFÍA 6 
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de parte de las instalaciones y remprender el viejo 
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proyecto del Territori Geològic i Miner de l Aiguabarreig, que situaba en esta mina su 
Centro de Interpretación de la Minería y adecuaba la mina para la visita. 
 
IPMBC – 09. MEQUINENZA. MINA DE VALDURESA 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto al río Ebro, descendiendo por la 
mano derecha. Sus coordenadas x, y, z son: 277.900 
/ 4.581.650 / 105 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios, en no muy buen estado de conservación.  
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de parte de las instalaciones, para preservar la seguridad. 
 
IPMBC – 10. MEQUINENZA. MINA BOQUERETA 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto al río Ebro, descendiendo por la 
mano derecha. Es la mina más alejada. Sus 
coordenadas x, y, z son: 277.600 / 4.579.650 / 105 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios, en no muy buen estado de conservación. Aun así, cabe 
resaltar los malacates mineros.  FOTOGRAFÍA 7 
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de parte de las instalaciones, como los malacates. 
 
IPMBC – 11. MEQUINENZA. M. DEL BARRANCO DEL MÉDICO (M. ZARAGOZA) 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto a la carretera de Caspe. Sus 
coordenadas x, y, z son: 272.650 / 4.582.050 / 150 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
No se conservan los edificios. Pero cabe resaltar un malacate minero.  FOTOGRAFÍA 8 
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de este malacate 
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IPMBC – 12 y 13. MEQUINENZA. MINAS DE LAS CARRETERA A LA PRESA 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación de los elementos Las dos explotaciones se hallan junto al río Ebro, 
ascendiendo desde Mequinenza, a ambos lados. Sus 
coordenadas respectivas x, y, z son: 272.700 / 
4.582.490 / 120 y 272.859 / 4.583.150 / 115 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de unas antiguas minas de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios, pero ninguno de ellos con suficiente interés. 
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de los edificios, para evitar riesgos 
 
IPMBC – 14. MEQUINENZA. MINA PILAR - MINA CANOTA 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto al río Ebro, descendiendo por la 
mano izquierda. Sus coordenadas x, y, z son: 
279.375 / 4.582.150 / 150 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios, algunos de singular valor, pero en un irregular estado de 
conservación, formando un poblado minero. FOTOGRAFÍA 9 
Recomendaciones: 
Sería interesante la conservación de este conjunto patrimonial. 
 
IPMBC – 15. MEQUINENZA. MINA DEL BARRANCO DE MONTNEGRE 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto a la población de Mequinenza, 
saliendo hacía fraga. Sus coordenadas x, y, z son: 
274.495 / 4.584.410 / 110 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan diferentes edificios, pero cabe destacar el Castillete Minero, ahora trasladado 
al Museo Minero de Mequinenza. FOTOGRAFÍA 10 
Recomendaciones: 
Hubiera sido interesante la conservación del castillete en su emplazamiento original. Sin 
embargo, cabe señalar que en el museo ya queda garantizada su conservación. 
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IPMBC – 16. MEQUINENZA. MINA DELVALLE DE MAGRANTÍA 
Situación Geográfica  Municipio de Mequinenza (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla cercana al Polígono Industrial de 
Mequinenza. Sus coordenadas x, y, z son: 275.410 / 
4.586.575 / 110 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Quedan muy pocos restos. 
Recomendaciones: 
Convendría velar por la seguridad, ya que hay un pozo minero sin protección 
 
IPMBC – 17. TORRENTE DE CINCA. MINA LIBERACIÓN 
Situación Geográfica  Municipio de Torrente de Cinca (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto a la carretera a Mequinenza. Sus 
coordenadas x, y, z son: 278.850 / 4.590.310 / 125 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan bastante bien conservadas las tolvas. FOTOGRAFÍA 11 
Recomendaciones: 
Seria interesante velar por la conservación de estas tolvas. 
 
IPMBC – 18. TORRENTE DE CINCA. MINA TORRALBA 
Situación Geográfica  Municipio de Torrente de Cinca (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla junto a la carretera a Mequinenza. Sus 
coordenadas x, y, z son: 278.125 / 4.591.450 / 130 
Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonosos lignitíferos cenozoicos 
Características: 
Se trata de una antigua mina de lignito. 
Estado de Conservación: 
Se conservan bastante bien conservadas las tolvas. FOTOGRAFÍA 12 
Recomendaciones: 
Seria interesante velar por la conservación de estas tolvas, como en la mina anterior. 
 
IPMBC – 19. TORRENTE DE CINCA. HORNO DE CAL (BARRANCO DE MORA) 
Situación Geográfica  Municipio de Torrente de Cinca (Bajo Cinca / Baix 
Cinca) 
Ubicación del elemento Se halla al oeste de la población, en el barranco de 
Mora. Sus coordenadas x, y, z son: 274.750 / 
4.596.025 / 340 
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Situación Geológica Depresión Geológica del Ebro. Afloramiento de 
materiales carbonatados cenozoicos 
Características: 
Se trata de un antiguo horno de cal. Es muy rudimentario y se halla en mal estado de 
conservación. 
Estado de Conservación: 
Malo. FOTOGRAFÍA 13 
Recomendaciones: 
Convendría conservarlo 
 
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE USO 
 Vemos innumerables posibilidades en el aprovechamiento del Patrimonio Minero de 
esta comarca. Estas posibilidades cabe situarlas especialmente dentro del denominado turismo 
científico, en muchos de los elementos indicados.  
Entre ellos destacaríamos los dos elementos siguientes, sin menosprecio de los otros 
elementos considerados: Mina Andresita, Mina Canota, del municipio de Mequinenza. 
Asimismo, destacaríamos algunos de los malacates, como el de la Mina Zaragoza o el de la 
Mina Boquereta entre otros, también del municipio de Mequinenza. Igualmente, se podrían 
considerar algunas de las tolvas mineras, como las de las: Mina Liberación y la Mina Torralba, 
del municipio de Torrente de Cinca. 
Cabe destacar, asimismo las posibilidades de uso didáctico y de uso científico, de todos 
estos elementos patrimoniales. 
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